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   JULKAISUVAPAA 26.2.2008 
 
 
Taloustiede kotimaisessa lainvalmistelussa 
 
Tutkimuksessa analysoidaan, miten talousteoria ja taloustieteen tutkimustulokset 
ilmenevät kotimaisissa lainvalmistelutöissä, käytännössä hallituksen esityksissä 
vuosien 2000 ja 2007 välillä. Tutkimuksessa on keskitytty kolmeen kysymyskoko-
naisuuteen: 
1) Minkälaisilla näkökohdilla lakiehdotuksia on perusteltu, ja kuinka hyvin pe-
rustelut vastaavat taloustieteessä esitettyjä perusteluja lainsäädännölle? 
2) Minkälaisia sääntelystandardeja (eli eräänlaisia mittatikkuja) lain esitöissä 
on tuotu esille arvioitaessa lakiehdotuksen tarkoituksenmukaisuutta? 
3) Missä määrin lain esitöissä kartoitetaan kulloisenkin oikeuspoliittisen on-
gelman ratkaisemiseksi käytettävissä olevat sääntelyvaihtoehdot, ja kuinka 
hyvin näiden vaihtoehtojen paremmuutta on onnistuttu vertaamaan? 
 
Lähtökohdan muodostaa se, että varsin monissa hallituksen esityksissä puhutaan 
avoimesti siitä, että sädettävällä lailla kannustetaan tiettyihin yhteiskuntapoliittises-
ti toivottuihin päämääriin. Tämä ilmentää paitsi lainsäädännön instrumentaalista 
luonnetta myös sitä, että lain säätämisen taustalla on ajattelu, joka on tyypillistä 
myös taloustieteelle.  
 
Toisaalta taloustieteellisesti avainasemassa lainsäädännön perusteluna ovat erilaiset 
markkinahäiriöt, kuten ulkoisvaikutukset, informaatio-ongelmat, julkishyödykkeet 
ja yhteishyödykkeet sekä epätäydellinen kilpailu. Vaikka lain esitöissä ei eksplisiit-
tisesti puhutakaan markkinahäiriöistä, hallituksen esityksistä voidaan hyvin usein 
jäljittää (ikään kuin) implisiittisesti nämä perustelut.  
 
Sääntelystandardeja koskien lain esitöissä on painottunut hallinnollinen tehokkuus 
ja tältäkin osin on erityisesti korostettu julkisvallalle koituvia hallintokustannuksia 
uudesta laista tai lainsäädännön muutoksesta. Toisaalta eräät muutkin standardit, 
kuten kustannustehokkuus päästökaupan yhteydessä, ovat nousseet esille lakiehdo-
tuksen tarkoituksenmukaisuutta analysoitaessa. 
 
Sääntelyvaihtoehtojen arvioinnin suhteen lakiesitykset voidaan karkeasti jakaa kah-
teen ryhmään. Ensinnäkin suuressa osassa esityksiä tällaista vaihtoehtovertailua ei 
tapahdu lainkaan. Toiseksi osassa lakiesityksiä toteuttamisvaihtoehtoja pohditaan 
eksplisiittisesti ja joskus ansiokkaastikin. Sääntelyvaihtoehtoja koskeva problema-
tisointia on voinut koskea esimerkiksi sitä, tarvitaanko lakia lainkaan vai turvaudu-
taanko itsesääntelyyn, yksityiskohtaista sääntelyä verrattuna joustavaan sääntelyyn, 
ennakko- ja jälkisääntelyä sekä hallinnollista ohjausta verrattuna taloudelliseen oh-
jaukseen. Lisäksi sääntelyvaihtoehdoissa voi olla kysymys yksittäistä säännöstä 
koskevista yksityiskohdista. 
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Kokonaisuutena arvioiden taloustieteellistä lähestymistapaa ei paljoltikaan hyö-
dynnetä avoimesti lain esitöissä, vaikka esimerkiksi lainsäädännön tavoitteet voi-
daankin pukea usein taloustieteelliseen muotoon. Toisaalta lainsäädäntömateriaali 
tarjoaisi selvästi myös otollisia kohteita taloustieteelliselle tutkimukselle, toisin 
sanoen monet kysymykset, joihin lainvalmistelussa on törmätty, ovat jääneet vaille 
huomiota taloustieteellisessä tutkimuksessa.    
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